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北大学では今年も 7月 25 日、26 日と開催されます（この号がお手元に届く頃には終了しているかもしれません）。
私がセンターに来た当初(約 10 年前)は、2 日間の来場者合計が 100 人程だったと記憶しています。が、今や、10

















滝沢寛之 水木敬明  後藤英昭 江川隆輔  
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 [転入等]  
 大川 俊治  情報基盤課長〔情報部長〕（情報推進課長から） 
 伊藤 昭彦  総務係長（医工学研究科 総務係長から）   
 山口 貴大  会計係事務一般職員（工学部・工学研究科 経理課外部資金第一係から） 
 齋藤 信   ネットワーク係技術専門職員（情報推進課 事務情報係技術専門職員から） 
 加茂 博史  情報セキュリティ係長（情報推進課 情報セキュリティ係長から） 
 小野﨑 伸久 情報セキュリティ係主任（情報推進課 情報セキュリティ係主任から）   
 北澤 秀倫  情報セキュリティ係技術一般職員（ネットワーク係から） 
 
[転出] 
 大沼 忠弘   情報基盤課長 （情報推進課長へ） 
 佐藤 恵美子 総務係長   （仙台高等専門学校 総務課総務係長へ） 
 村山 一弘  会計係主任  （花山青少年自然の家 管理係主任へ） 
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